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El papel de los suelos forestales como reservorio de Hg es clave en su ciclo biogeoquímico en los 
ecosistemas  terrestres,  función que puede verse  influenciada por el  tipo de especie  forestal en 
base a la diferente capacidad de estas para capturar el Hg atmosférico y de transferirlo hacia los 
horizontes  superficiales mediante  la  caída de material  senescente. El principal objetivo de este 
estudio es evaluar el efecto del tipo de especie forestal en la presencia y acumulación (reservorio) 
de Hg  en  los horizontes  orgánicos de  suelos  forestales.  En  el NE de  Portugal  se  seleccionaron 
nueve  parcelas  forestales,  tres  dominadas  por  Pseudotsugamenziesii  (PM),  otras  tres  por 
Pinusnigra (PN) y tres más por Quercuspyrenaica (QP). En todas ellas se tomaron muestras de los 
horizontes orgánicos  (Oi, Oe  y Oa)  en 5  localizaciones diferentes,  analizando  los niveles de Hg 
total (HgT) en cada una de  las muestras (n= 134). Los niveles medios de HgT en  los suelos de  las 
parcelas de PM fueron 112, 170 y 142 ng g‐1 en  los subhorizontes Oi, Oe y Oa, respectivamente. 
Estos valores fueron significativamente mayores que sus equivalentes en los suelos de PN (65, 92 
y 108 ng g‐1 en Oi, Oe y Oa) y en los de QP (75, 106 y 122 ng g‐1 en Oi, Oe y Oa), mientras que no 
hubo  diferencias  entre  los  subhorizontes  O  de  PN  y  QP.  El  HgT  acumulado  en  los  horizontes 
orgánicos (reservorio) fue también significativamente mayor en las parcelas de PM cuyos valores 
(83,  162  y  226 µg m‐2 para  subhorizontes Oi, Oe  y Oa,  respectivamente)  son  el doble  del que 
presentan las parcelas de PN (47, 74 y 108 µg m‐2 para Oi, Oe y Oa) y de QP (45, 40 y 105 µg m‐2 
para Oi, Oe y Oa). Estos resultados indican que el tipo de especie ejerce una notable influencia en 
la  presencia  y  acumulación  de  HgT  en  las  capas  más  superficiales  de  los  suelos  forestales, 
especialmente cuando se trata de coníferas.  
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